






























 明海大学大学院歯学研究科歯学専攻 江田義和に対する最終試験は，2020 年 10 月 28 日，主査   




氏 名（本籍） 江田 義和（茨城県） 
学 位 の 種 類  博士（歯学） 
学 位 記 番 号  甲 第 382号 
学 位 授 与 日  2021年 3月 15日 
学位授与の要件 博士の学位論文提出者（学位規程第１１条第１項該当者） 
学位論文題目  セルフアドヒーシブレジンセメントのせん断特性に及ぼす要因に関する研究 
 
論文審査委員  （主査）教授 日比野 靖 
（副査）教授 藤澤 政紀 
（副査）教授 横瀬 敏志 
（副査）教授 星野 倫範 
 
 
 
